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STELLINGEN 
I 
Plotse dood bij sport is buitengewoon zeldzaam. 
II 
Plotse dood bij sport komt naar verhouding meer voor op middelbare 
leeftijd dan op jeugdige leeftijda 
lil 
Het is noodzakelijk om bij (sport)keuringen bedacht te zijn op 
hypertrofische cardiomyopathie en coronairlijden. 
IV 
Het is in het belang van alle betrokkenen dat een slachtoffer van 
plotse dood bij sport wordt geobduceerd. 
V 
Bij vele actieve beoefenaren van veldsporten zijn röntgenologisch 
degeneratieve afwijkingen in knie- en enkelgewrichten vast stellen, 
terwijl de functionele capaciteiten van deze gewrichten goed zijn. 
Bij patiënten Lijdend aan degeneratieve afwijkingen van het 
bewegingsapparaat kan zorgvuldig geadviseerde sportbeoefening de 
functionele capaciteit van de gewrichten verbeteren. 
VI 
Doping controle dient ter bescherming van de 
beoefenaren. 
vil 
sport en haar 
De wijdverbreide opvatting dat het longvolume toeneemt door intensieve 
sportbeoefeni119 is een misvatting. 
VIII 
Voor een huisarts is niet zozeer gespreks- maar vooral luistertechniek 
van belang. 
IX 
Naarmate er sprake is van meerdere differentiaal-diagnostische 
mogelijkheden ter verklaring van de klachten van de pati~nt, is het 
van meer belang dat de patiänt de kans krijgt door zijn inbreng mede 
sturing te geven aan het proces van probleem oplossen door de 
huisarts. 
x 
Mensen die hun kinderen mishandelen, willen hun kinderen niet 
mishandelen. Bij de hulpverlening moet daarvan uitgegaan worden. 
XI 
Stervensbegeleiding is je Laten leiden door de stervende~ 
XII 
De verklaring van de Radio Medische Dienst dat er dankzij hun 
functioneren geen ernstige ziektegevallen aan boord van onze 
koopvaardijschepen meer voorkomen is medisch gezien nonsens. 
XIII 
De kosten van continue insulinetoediening door middel van draagbare 
infusiepompjes dienen door het ziekenfonds te worden vergoed. 
XIV 
WiLlen Nederlanders op 
herinvoering van de 
Frans, Duits en Engels 
noodzakelijk. 
internationaal niveau wat betekenen, dan is 
verplichte opname in het eindexamenpakket van 
in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
XV 
Presentatoren van met name 'pop 1 -programma 1 s dienen 
realiseren, dat hun uitspraak van het Engels vooral door 
als de juiste beschouwd wordte 
XVI 
zich te 
scholieren 
Het is zeer goed mogelijk dat 1 aerobic-dancing 1 als rage het trimmen 
opvolgt. 
XVII 
Promoveren is geen kunst maar een kunde - besliskunde. 
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